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André DUVAL   
Assure l’inspiration de saint Vincent et sa direction spirituelle. 
St Vincent de Paul se réfère aux éloges que Duval fait des pauvres (S, Vincent, XI. 154 ; XII. 
100). C'est en se prévalant de l'autorité de Duval qu'il déclare solennellement à un 
correspondant romain que rien ne doit être changé dans le dessein de la Mission (1631 ; I, 
116).  
Il allègue l'autorité du Saint-Siège dans l'approbation des ordres religieux.  
C'est sans doute un conseil, Duval que Vincent de Paul réalise, quand il essaie, malgré 
tout de faire approuver son institut par l'autorité romaine (II, 225 ; XII, 376).  
C'est Duval qui soutiendra Vincent contre les religieux de Saint-Victor (1632, I, 151).  
Duval fut donc, sinon le confesseur, du moins le directeur de conscience, auquel Vincent 
soumettait même les cas de peu d'importance (IV, 321; allusion à la visite d'un neveu, vers, 
août 1630 ; cf aussi le témoignage de Saint-Cyran relaté dans (I, 405 ; 20 novembre 1637 ou 
dans l’interrogatoire de Saint-Cyran, XIII, 117). 
Voir l’étude de Mgr Jean CALVET, “Un confesseur de saint Vincent de Paul, André DUVAL ”, 
dans “Les petites Annales de Saint Vincent de Paul”,  
4e année (1903), Tome IV, pp. 135-146 ; 166-176. 
